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SÍLABO DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA AMBIENTAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional Ingeniería Ambiental 
1.3   Departamento  
1.4   Requisito Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo 2014 – 1 
1.6   Ciclo de Estudios I 
1.7   Inicio – Término 24 de marzo al 19 de julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria 06 horas (02 HC - 04 HNP)  
1.9   Créditos 03  
 
II. SUMILLA 
El curso de Introducción a la Ingeniería Ambiental es un curso de naturaleza teórico del área 
formativa, proporciona al estudiante conocimientos para la comprensión de la problemática 
ambiental que se presenta actualmente, al aprovechar los recursos naturales para satisfacer las 
necesidades de una población cada vez más creciente, demandante de alimentos y otros 
satisfactores, propiciadores de un crecimiento urbano, industrial, minero y agropecuario; así 
como de los mecanismos que proporciona la Ingeniería Ambiental para atender esta 
problemática.  
Dentro de los contenidos que aborda tenemos: conceptos fundamentales de la ingeniería 
ambiental; tópicos de química ambiental; balance de materiales y cinética de reacción y 
reactores. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto colaborativo,  tomando en cuenta  
problemas ambientales de actualidad,  cuya solución debe ser pragmática con cálculos de diseño 
precisos y claros. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 Nombre de Unidad I: Fundamentos de Ingeniería Ambiental 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad I, el estudiante elabora un informe estructurado del crecimiento poblacional 
y económico, teniendo como base datos estadísticos anteriores al presente año,  demostrando precisión y 
proyección a 20 años. 
Seman
a 
Contenidos  
Saberes Básicos  
(Temas) 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
  Criterios 
de 
evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Presentación 
del sílabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Generalidade
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 Participa en las 
orientaciones del 
sílabo y normas de 
convivencia. 
 Escucha la 
explicación del 
docente  y participa 
con opiniones. 
 Visualiza un video 
introductorio de 5 
minutos y comenta. 
 Estructura temas 
generales que 
involucran a la 
carrera de ingeniería 
ambiental. 
 Contesta  un test 
con preguntas para 
corroborar el 
aprendizaje 
adquirido 
 Lee y 
comprende el 
silabo de 
manera 
individual. 
 
 
 Elabora una 
lista de nuevas 
terminologías 
así como la 
investigación de 
sus 
significados. 
Diapositivas 
Casos prácticos 
Separatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapositivas 
Video 
Separata 
  
 
 
 
 
 
Puntualidad 
en la 
entrega del 
trabajo 
asignado. 
 
 
Participa  
teniendo en 
cuenta la 
fundamenta
ción, 
claridad y 
orden de 
sus ideas. 
 
2 
 Crecimiento 
Poblacional y 
Económico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Revisa la separata 
correspondiente y 
desarrolla una 
lectura grupal. 
 Analiza el desarrollo 
de  un ejemplo 
general. 
 Desarrolla un caso 
particular entregado 
en las separatas. 
 
 Desarrolla la 
primera parte 
del informe 
sobre el cálculo 
de proyección 
de crecimiento 
poblacional 
para su 
proyecto  de 
aplicación. 
Separata 
Lecturas 
Calculadora 
Desarrollo 
del caso en 
aula con 
precisión, 
orden y 
limpieza. 
 
3 
 Crecimiento 
de la 
energía. 
 Visualiza la 
proyección de 
diapositivas para 
generar expectativa. 
 Discute en función 
de dichas 
diapositivas. 
 Visualiza y analiza la 
proyección de 
cuadros estadísticos 
del consumo de 
energía en el mundo 
y su costo de 
producción. 
 Desarrolla  cálculos 
relacionados al 
tema. 
 Desarrolla la 
primera parte 
del informe 
sobre el cálculo 
de proyección 
de crecimiento 
económico para 
su proyecto  de 
aplicación. 
 
 Investiga sobre 
el  crecimiento 
de energía en 
Perú teniendo 
en cuenta datos 
estadísticos y 
referencias 
Diapositivas. 
Separatas. 
Lecturas  de 
actualidad. 
Cuadros 
estadísticos. 
Calculadora. 
Participa de 
manera 
activa 
teniendo en 
cuenta la 
fundamenta
ción, 
claridad y 
orden de 
sus ideas. 
 
 
Precisión y 
actualidad 
de los 
datos 
estadísticos 
  Resuelve y sustenta 
sus resultados. 
 
bibliográficas 
corroborables. 
 
 Resuelve 
conjuntos de 
ejercicios 
aplicativos. 
encontrado
s para su 
proyecto 
aplicativo. 
4 
 Métodos 
para  
expresar 
unidades de 
concentració
n 
  Visualiza un video 
corto (5min) de un 
drenaje ácido de 
mina. 
 Discute lo observado 
orientado a las 
unidades de 
concentración en 
soluciones. 
 Observa las 
diapositivas sobre 
las diferentes 
unidades de 
concentración. 
 Revisa las separatas 
con la teoría, 
ejemplos resueltos y 
planteados y analiza 
ejemplos. 
 Resuelve  los 
problemas y 
sustentación de los 
mismos. 
 
 Investiga 
sobre una 
problemátic
a ambiental 
de 
actualidad 
del ámbito 
local, 
nacional e 
internacion
al y 
plantear 
que tipo de 
unidades 
de 
concentraci
ón se 
utilizan en 
el tema. 
Video. 
Diapositivas. 
Separatas. 
Lecturas  de 
actualidad. 
Cuadros 
estadísticos. 
Calculadora. 
Puntualidad 
en la 
entrega del 
trabajo 
asignado 
en horas no 
presenciale
s. 
 
Participa de 
acuerdo a 
la discusión 
del tema. 
 
Presenta 
de manera 
ordenada, 
coherente y 
precisa de 
los 
ejercicios 
asignados 
para la 
clase. 
Evaluación T1: Evaluación de la primera etapa del proyecto de curso (50%), Trabajos asignados (30%), Actitud 
Académica (20%). 
Nombre de Unidad II:  Tópicos de  Química Ambiental 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad II, el estudiante elabora un informe estructurado, a partir de información 
sobre las reacciones químicas que se generan en los problemas ambientales contemporáneos,  demostrando 
claridad, coherencia y  precisión en el balance de materiales y selección. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
 Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 Química de 
la atmósfera. 
 Visualiza las 
diapositivas que 
expliquen la 
importancia de la 
atmósfera en la vida. 
 Resuelve  ejercicios 
sobre la química de 
la atmósfera. 
 Analiza una lectura 
sobre las 
condiciones 
atmosféricas en la 
actualidad. 
 Discute recogiendo 
los puntos de vista 
de cada grupo. 
 Sustenta las ideas 
generales y 
 Investiga 
las 
reacciones 
químicas 
del 
deterioro 
de la capa 
de ozono y 
comentar 
en el foro 
del aula 
virtual. 
Diapositivas. 
Separatas. 
Lecturas  de 
actualidad. 
Calculadora. 
Foros en el 
aula virtual. 
Papelotes. 
Plumones de 
colores. 
Participa en el 
foro de 
manera 
fundamentada 
con 
bibliografía 
referenciada. 
 
Participa 
teniendo en 
cuenta la 
fundamentació
n, claridad y 
orden de sus 
ideas. 
 comunes del aula. 
6 
 Química del 
agua. 
 Visualiza las 
diapositivas que 
expliquen la 
importancia del agua 
en la vida. 
 Resuelve ejercicios 
sobre la química del 
agua. 
 Analiza una lectura 
sobre las 
condiciones de la 
calidad del agua en 
la actualidad. 
 Discute los puntos 
de vista de cada 
grupo. 
 Sustenta las ideas 
generales y 
comunes del aula. 
 Investiga 
las 
reacciones 
químicas 
de la 
generación 
de drenajes 
ácidos de 
mina y 
comentar 
en el foro 
del aula 
virtual. 
Diapositivas. 
Separatas. 
Lecturas  de 
actualidad. 
Calculadora. 
Foros en el 
aula virtual. 
Papelotes. 
Plumones de 
colores. 
Participa en el 
foro de 
manera 
fundamentada 
con 
bibliografía 
referenciada. 
 
Participa 
teniendo en 
cuenta la 
fundamentació
n, claridad y 
orden de sus 
ideas. 
7 
 Química del 
suelo. 
 Visualiza las 
diapositivas que 
expliquen la 
importancia del 
suelo en la vida. 
 Resuelve  ejercicios 
sobre la química del 
suelo. 
 Analiza una lectura 
sobre las 
condiciones del 
suelo en la 
actualidad. 
 Discute los puntos 
de vista de cada 
grupo. 
 Sustenta las  ideas 
generales y 
comunes del aula. 
 Investiga 
los 
mecanismo
s de 
erosión del 
suelo y 
comentar 
en el foro 
del aula 
virtual. 
Diapositivas. 
Separatas. 
Lecturas  de 
actualidad. 
Calculadora. 
Foros en el 
aula virtual. 
Papelotes. 
Plumones de 
colores. 
Participa en el 
foro de 
manera 
fundamentada 
con 
bibliografía 
referenciada. 
 
Participa 
teniendo en 
cuenta la 
fundamentació
n, claridad y 
orden de sus 
ideas. 
8 
 Resolución 
de 
problemas 
 Participa en la 
generación de 
grupos de 4. 
 Analiza el 
problemario. 
 Visualiza y analiza la 
resolución de  
problemas tipos. 
 Resuelve los 
problemas 
pendientes. 
 Resuelve 
un conjunto 
de 
problemas 
asignados. 
Calculadora. 
Separata de 
problemas. 
Los problemas 
son resueltos 
de manera 
precisa. 
 
Los informes 
son claros, 
ordenados y 
limpios. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III: Balances de Materiales 
Logro de Unidad:  Al finalizar la Unidad III, el estudiante elabora un informe estructurado del balance de 
materiales, a partir de una operación o proceso unitario de ingeniería ambiental,  con precisión, reacciones químicas 
adecuadas y corroboración de igualdad de valores en la entrada y salida del balance de materiales elaborado. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
  Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
 10 
 Fundamento
s del balance 
de 
materiales. 
 Visualiza la 
proyección de  
diapositivas de 
motivación de la 
utilidad e 
importancia de 
generar un balance 
de materiales en 
cualquier operación 
o proceso. 
 Elabora un informe 
sobre el tema. 
 Desarrolla un 
resumen sobre el 
"World Innovation 
Forum" 
 Participa el 
estudiante 
de un foro 
de 
discusión 
sobre los 
principios 
del balance 
de 
materiales 
Diapositivas. 
 
Foros en el 
aula virtual. 
 
 
 
Presenta 
informe con 
estructura, 
orden, 
limpieza y 
claridad de las 
ideas. 
 
Participa en la 
discusión en el 
foro 
fundamentada 
teniendo en 
cuenta 
ejemplos de 
empresas 
locales, 
nacionales e 
internacionale
s. 
11 
 Balance de 
materiales 
sin reacción 
química. 
 Resuelve problemas 
tipos. 
 Analiza información 
sobre el método e 
interpreta los 
resultados. 
 Presenta un informe 
de la resolución de 
los problemas. 
 Resuelve 
en su 
domicilio 
un conjunto 
de 
problemas 
sobre 
balance de 
materiales 
sin 
reacción 
química. 
Calculadora. 
Separata de 
problemas. 
Los problemas 
resueltos de 
manera 
precisa. 
 
Los informes 
claros, 
ordenados y 
limpios. 
12 
 Balance de 
materiales 
con reacción 
química. 
 Resuelve problemas 
tipos. 
 Analiza el método y 
la interpretación de 
los resultados. 
 Ejecuta en grupo un 
conjunto de 
problemas. 
 Presenta un informe 
de la resolución de 
los problemas. 
 Resuelve 
en su 
domicilio 
un conjunto 
de 
problemas 
sobre 
balance de 
materiales 
con 
reacción 
química. 
Calculadora. 
Separata de 
problemas. 
Los problemas 
resueltos de 
manera 
precisa. 
 
Los informes 
claros, 
ordenados y 
limpios. 
Evaluación T2: Evaluación de la segunda etapa del proyecto de curso (50%), Trabajos asignados (30%), 
Actitud Académica (20%). 
Nombre de Unidad IV: Cinética de reacción y reactores.  
Logro de Unidad:   Al finalizar la Unidad IV, el estudiante elabora un informe estructurado del tipo de reactor que 
significará su proyecto de fin de curso, considerando los principios del diseño y la cinética de reacción, cuyos 
cálculos deben ser precisos y que resuelvan el problema ambiental seleccionado. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
 Cinética de 
reacción. 
 Visualiza la 
presentación de 
diapositivas sobre el 
tema a tratar. 
 Revisa las separatas 
con la teoría y 
 Participa 
activamente en 
foros de 
discusión. 
Diapositiva
s. 
Separatas. 
Lecturas  
de 
actualidad. 
El informe la 
estructura, 
orden, 
limpieza y 
claridad de las 
ideas. 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Para el logro de los objetivos, el curso se desarrollará aplicando metodología activa. Bajo 
esta perspectiva el alumno es el protagonista principal  de su aprendizaje y el profesor el 
facilitador. 
 Aprendizaje basado en problemas. 
 Retroalimentación constante durante todas las actividades. 
 Participación activa de los alumnos en forma individual y grupal en el desarrollo de 
problemas. 
 Metodología colaborativa (rompecabezas entre otros). 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ejemplos resueltos. 
 Elabora un informe 
contestando y 
explicando los 
cuestionarios del 
tema. 
Foros en el 
aula virtual. 
 
 
La discusión 
en el foro es 
fundamentada
. 
14 
 Tipos de 
reactores. 
 Visualiza un video 
corto (5min) de los 
tipos de reactores. 
 Discute  lo 
observado. 
 Analiza la 
presentación de 
diapositivas sobre 
las características 
de los diferentes 
tipos de reactores. 
 Elabora un informe 
desarrollando las 
características más 
resaltantes de dicha 
tipología. 
 Participa 
activamente en 
foros de 
discusión. 
Diapositiva
s. 
Separatas. 
Lecturas  
de 
actualidad. 
Foros en el 
aula virtual. 
 
El informe 
debe cumplir 
la estructura, 
orden, 
limpieza y 
claridad de las 
ideas. 
 
La discusión 
en el foro es 
fundamentada
. 
15 
 Principio de 
diseño de 
reactores. 
 Visualiza las 
diapositivas sobre 
los principios 
fundamentales de 
diseño de reactores. 
 Revisa las separatas 
con la teoría y 
ejemplos resueltos. 
 Resuelve 
problemas 
básicos sobre 
los principios de 
diseño de 
reactores. 
Diapositiva
s. 
Separatas. 
Lecturas. 
Hojas de 
práctica. 
Los 
problemas 
resueltos de 
manera 
precisa. 
 
Los informes 
claros, 
ordenados y 
limpios. 
Evaluación T3: Evaluación de la tercera etapa del proyecto de curso (50%), Trabajos asignados (30%), Actitud 
Académica (20%). 
16 EVALUACIÓN FINAL: presenta  proyecto colaborativo 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T  Semana 
          
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 540 SPIR Spiro, 
Thomas/Stigliani, 
William 
Química Medioambiental 2004 
2 574.5 HENR J. Glynn Henry Ingeniería Ambiental 1999 
3 
574.5 ENKE Enkerlin, Cano y 
Garza. 
Ciencia Ambiental y 
Desarrollo Sostenible 
1997 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 577.276 WARK Wark y 
Warner 
Contaminación del Aire 2008 
2 574.5 OROZ Orozco Contaminación Ambiental 2003 
Descripción 
T1 
Conoce y aplica las generalidades de la ingeniería 
ambiental a su proyecto de fin de ciclo. 
4 
T2 Aplica el balance de materiales a su proyecto final. 12 
T3 
Conoce los principios básicos del diseño de reactores que 
permite describir su proyecto final 
15 
 Barrentxea 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
